





MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS
TERRAS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER-PARÁ
ESCALA 1:250.000
Projeção: UTM/SAD69












































































































































































































































































































































































































































































































































































GRUPO 2 Aptidão Regular para lavoura em pelo menos um dos níveis de manejo.
2 (a)bc 3.622,69 14,81
2 (a)bc 1.049,18 4,29
2(a)bc 2.145,99 8,77
GRUPO 3 Aptidão Restrita para lavoura em pelo menos um dos níveis de manejo.
3 (abc) 674,82 2,75
3 (abc) 1.191,38 4,87
GRUPO 4 Aptidão Boa e Regular para pastagem plantada.
4P 2.066,57 8,45
4p 206,83 0,85
GRUPO 5 Aptidão Boa para silvicultura.
5 S 3.781,45 15,46
5 s 1.480,19 6,05





Traço pontilhado sob o símbolo indica haver na associação, em menor proporção, terras
com aptidão inferior à representada.
_ _ _ _ _ _
GRUPOS DE APTIDÃO AGRÍCOLA
TOTAL
Águas Internas
Traço contínuo sob o símbolo indica haver na associação, em menor proporção, terras
com aptidão superior à apresentada.
________ 
Terras que apresentam classe de aptidão boa para silvicultura. 
Terras que apresentam classe de aptidão boa para silvicultura. 
Terras sem aptidão agrícola. 
Terras sem aptidão agrícola. 
Terras que apresentam classe de aptidão restrita para lavouras nos
sistemas de manejo A, B e C. 
Terras que apresentam classe de aptidão restrita para lavouras nos
sistemas de manejo A, B e C. 
Terras que apresentam classe de aptidão boa para pastagem
plantada. Terras que apresentam classe de aptidão regular para pastagem
plantada. 
Terras que apresentam classe de aptidão regular para lavoura nos
sistemas de manejo B e C e restrita no sistema de manejo A. 
Terras que apresentam classe de aptidão regular para lavouras nos
sistemas de manejo B e C e restrita no sistema de manejo A. 
Terras que apresentam classe de aptidão regular para lavouras nos
sistemas de manejo B e C e restrita no sistema de manejo A. 
Aptidão Boa para lavoura em pelo menos um nível de manejo.
2,31
Terras que apresentam classe de aptidão boa para lavouras no
sistema de manejo C, regular no sistema de manejo B e restrita no
sistema de manejo A. 
1 (a)bC 906,75 3,71
Terras que apresentam classe de aptidão boa para lavoura no
sistema de manejo C, regular no sistema de manejo B e restrita no






















Mapa  produzido  e  impresso  no Laboratório  de  Sensoriamento  Remoto  da  Embrapa
Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema de Processamento de Informações
Georeferenciadas - SPRING, versão 3.5 e CORELDRAW 9.0.
NOTA DE CRÉDITO
Mapa-base elaborado a partir das cartas planialtimétricas da Diretoria de Serviços Geográficos
do  Ministério   do  Exército - DSG-ME,  na  escala  de  1:100.000,  análise  visual  em   mosaicos
semicontrolados   de  Radar  e  em  imagens  de  Satélite  LANDSAT TM5, composição  colorida
5R4G3B  na escala de 1:100.000 e 1:250.000.
Km2
